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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы и темы исследования. Социально-экономи­
ческие перемены, произошедшие в российском обществе, переустройство хо­
зяйственного механизма, появление рьшка труда, информатизация диктуют но­
вые требования к современному специалисту, который должен обладать высо­
ким уровнем интеллектуально-творческой активности, владеть современными 
информационными технологиями, обладать коммуникативными компетенция­
ми, уметь трансформировать и применять приобретенные знания, обладать на­
выками самостоятельного nолучения знаний и повышения квалификации, быть 
готовым работать в команде (А.С. Белкин, Д.Б. Оборина, В.А. Поляков, 
Н.С. Пряжников, И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко ). 
В современной практике работы высшей школы усвоение студентами оп­
ределенной системы знаний и профессиональных умений является уже недос­
таточным, появляется потребность осуществить переход к такой системе обу­
чения, которая учитывала бы индивидуально-nсихологические возможности 
каждого обучающегося с тем, чтобы он приобретал характер самостоятельного 
труда, потому что вне самостоятельной работы нелЬзя подготовить активную 
личность, академически· зрелого студента, высококвалифицированного компе­
тентного специалиста, который необходим современному обществу и произ­
водству. ВЫшесказанное подтверЖдает актуальность исследования на социшzь­
но-педагогическом уровне. 
На протяжении всего существования обучения как такового проблемам 
организации эффективной самостоятельной работы (СР) всегда уделялось боль­
шое внимание. Научно-теоретический уровень актуальности исследования СР 
студентов определяется тем, что разработка указанной проблемы должна вес­
тись на основе достижений современной науки в самых различных областях: 
философии, психологии, возрастной физиологии, социологии, педагогики, так 
как СР обрела в современных условиях новое качество. 
Философские основы самостоятельной познавательной деятельности обу­
чающихся раскрываются в работах таких известных философов, как М.М. Бах­
тин, Л.А. Беляев, Г. Клаус, Г.Г. Майоров, Г.И. Рузавин и др. 
Психологический аспект этой проблемы рассматривался в трудах 
К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, П.Я. Гальперина, 
Е.А. Кабановой-Миллер, А.М. Матюшкина, Н.Ф. Талызиной, И.С. Якиманской. 
· Общие дидактические аспекты организации самостоятельной познава­
тельной деятельности учащихся раскрыть! в трудах С.И. Архангельского, 
Ю.К. Бабанского, М.Г. Гарунова, М.А. Данилова, Б.П. Есипова, Л.В. Жаровой, 
И.А. Зимней, И.Л. Наумченко, М.Н. Скаткипа и др. Вопросам организации СР, 
поиска форм и методов ее активизации в процессе обучения посвящены иссле­
Дования таких дидактов и методистов, как В.К. Буряк, Е.Я. Голтан, М.А. Дани­
лов, О.В. Долженко, М.И. Махмутов, Н.А. Полковникова,А.В. У сова и др. Они 
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анализируют конкретНЪiе методики включения обучающихся в самостоятель­
ную учебно-позпавательную деятельность. 
В последние rоды особое внимание уделяется разработке технологий ор­
ганизации СР учащихся различных ступепей обучения. Эта проблема рассмот­
рена в работах Ф.В. Берукштепса, О.В. Должепко, Ю.А. Кустова, В.А Марко­
вой, Н.А. Моревой, Ф.А. Нероды и др. Технология формирования СР студентов 
и учащихся получила отражение в ряде диссертационных исследований по­
следних лет (Н.М. Антипина, А.Ф. Березин, И.В. Галковская, А.А. Дорофеев, 
И.К. Кондаурова, Е.В. Филимонова, Г.Н. Юшко и др.). 
Существенное влияние на логику исследования оказали работы, в кото­
рых рассмотрены общенаучные положения теории профессиопального образо­
вания (В.В. Анисимов, С.Я. БатьПIIев, А.Т. Глазунов, Г.М. Романцев, 
ИЛ. Смирнов, Е.В. Ткаченко, В.А. Федоров, Л.Д. Федотова и др.). 
Однако при всем множестве направлений, глубине и широте исследова­
ний данная проблема остается в недостаточной степени разработанной относи­
тельно сложившейся современной парадигмы как образования в целом, так и 
профессионально-педагогического образования в частности, и требует даль­
нейшего исследования. Актуальность поиска новых теоретических и практиче­
ских решений проблемы технологической организации СР будущих педагогов 
профессионального обучения обусловлена рядом обстоятельств: современными 
экономическими условиями страны, в которых многие средства и методы орга­
низации СР студентов, эффективно действующие в советской педагогике, ока­
зались нерезультативными; директивами Министерства образования и науки 
РФ, закрепленными в документах и предусматривающими усиление СР по под­
готовке студентов к творческой деятельности, которая не может быть сформи­
рована вне их способности к самостоятельной познавательной деятельности; 
общественной потребностью через высшее образование развивать познаватель­
НЪiе мотивы учения, стремление человека к саморазвитию, самообразованию и 
самоконтролю; спецификой учебно-воспитательного процесса в ряде иннова­
ционных вузов, которые перешли на новые стандарты качества, внедрили мо­
дульно-рейnmговую систему обучения, применяют в образовательном процес­
се электронные учебно-методические комплексы. Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова (АлтПУ) входит в число таких 
вузов. Опыт инновационной организации учебной деятельности показал, что 
обучение в технологическом режиме требует от студентов нового качества СР, 
основанного па сформированности у них академической зрелости. 
Научно-методический уровень актуальности темы исследования опреде­
ляется необходимостью поиска современных подходов к организации само­
стоятельной работы студентов (СРС), которые бы стимулировали познаватель­
ную активность, творческую деятельность студентов, их ответственность за 
свои учебные достижения, выработку умения упорядочить свою учебно­
познавательную работу, организовать рабочее время и рабочее место. 
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Однако в сложившейся ситуации в системе профессионально­
педагогического образования обозначился ряд противоречий: 
• между потребностью будущих педагогов профессионального обучения 
овладеть новым качеством СР и недостаточной разработанностью этого вопро­
са в современной педагогической теории и практике; 
• между необходимостью современного подхода к организации СР на 
основе сформированности академической зрелости студента и профессиональ­
ной компетентности будутего специалиста и слабой разработанностью в про­
фессионально-педагогических вузах технологий организации СРС. 
Выясненные противоречия и составляют проблему иссЛедования: выяв­
ление особенностей технологИи организации СР будущих педагогов профес­
сионального обучения во взаимосвязи с их академическим развитием. 
Актуальность проблемы, ее социально-педагогическая значимость и не­
достаточная разработанность определили тему исследования: «Технология ор­
ганизации самостоятельной работы будущих педагогов профессионального 
обучения». 
Цель исследования - разработать, теоретически обосновать и апробиро­
вать технологию эффективной организации самостоятельной работы будущих 
педагогов профессионального обучения во взаимосвязи с их академическим 
развитием. 
Объект исследования- самостоятельная работа будущих педагогов про­
фессионального обучения. 
Предмет исследования - технология организации самостоятельной ра­
боты будущих педагогов профессионалъного обучения во взаимосвязи с их ака­
демическим развитием. 
Гипотеза исследования состоит в допущении, что уровень готовности 
будутих педагогов профессионального обучения к СР повысится с учетом сле­
дующих положений: 
• на основе теоретических и практических данных будет выявлена спе­
цифика организации СР будущих педагогов профессионального обучения на 
современном этапе; 
• на основе системного, деятельностиого и личностно ориентированного 
подходов будет разработана модель теХнологии организации самостоятельной 
работы будущих педагогов профессионального обучения; 
• будет обеспечен комплекс педагогических условий для эффективной 
технологически организованной СР будущих педагогов профессионального 
обучения, включающий: 
- педагогическое сопровождение студентов в процессе развития их ака­
демической зрелости, 
- организацию обучения в рейтингоной системе, 
- использование комплекса специально разработанных методических по-
собий и заданий; 
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• в процессе технологии организации самостоятельной рабоnы будет 
динамизировшю развитие субъектных параметров будущих педагогов профее­
сиопального обучения, способствующих росту их академической зрелости, что 
и обеспеЧJГI: новое качество СР будущих специалистов. 
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определе­
ны следующие задачи: 
1. Провести анализ теоретических исследований по проблемам планиро­
вания, организации, контроля СРС в высшей профессионально-педагогической 
школе, обобщить новаторскую педагогическую практику организации СРС, 
выявить специфику ее развития на современном этапе. 
2. На основе системного, деятельностиого и личностно ориентированного 
подходов разработать модель (содержательную и деятельпостную) технологии 
организации самостоятельной работы будущих педагогов профессионального 
обучения. 
3. Выявить и теоретически обосновать педагогические условия, необхо­
димые для эффективной технологически организованной самостоятельной ра­
боты. 
4. На основе опытно-поисковой работы выявить динамику взаимосвязи 
уровня готовности к СР будущих педагогов профессионального обучения с 
уровнем развития их субъектности (и шире- академической зрелостью). 
Теоретико-методологической базой исследования являются теории 
системного подхода (И.В. Блауберг, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина, В.В. Са­
довский, В.В. Сериков и др.), деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др.), личностно ориентированного обучения (Н.А. Алексеев, 
Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, В.А. Якимаиекая и 
др.); концептуальные положения о непрерывном профессиональном образова­
нии (А.С. Белкин, Б.Г. Гершунс:кий, А.М. Новиков и др.), профессиональной 
инженерно-педагогической и профессионально-педагогической подготовке 
специалистов (С.Я. Батышев, П.Ф. Кубрушко, В.С. Леднев; Г.М. Романцев, 
И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко, В.А. Федоров и др.). Исследование существен­
ным образом базируется на психолого-педагогических теориях о становлении 
личности как субъекта деятельности, самопознания и саморазвития 
(К.А. Абульханова-Славская, В.В. Давыдов, Э.Ф. Зеер, Л.С. Рубинштейн и др.); 
о механизмах развития личности (Е.Д. Божович, Л.И. Божович, Л.С. Выгот­
ский, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, Б.Д. Петровский и др.); о развитии личности 
в зависимости от среды обучения и воспитания (П.Б. Блонс:кий, М.В. Кларин, 
К.К. Платонов и др.); а также опирается на теоретические принцилы конструи­
рования педагогичесКих технологий (В.П. Беспалько, Н.В. Кларин, Н.Б. Лав­
рентьева, Г.К. Селевко, Н.Н. Тулькибаева, А.И. Уман, Н.Е. Эрганова и др.). 
Для реализации целей и задач исследования использовался комплекс ме­
тодов: 
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• теоретические: изучение психолого-педагогической и методической 
литературы по проблеме, нормативных документов, анализ, синтез, сравнение, 
классификация; 
• эмпирические: опытно-поисковая; работа, прямое и косвенное вклю­
ченное набmодение, беседа, изучение продуктов учебной деятельности студен­
тов, экспертная оценка, анкетирование, опросные методы; статистические ме­
тоды обработки данных. 
Выбранная методологическая основа и поставленные задачи определили 
ход исследования, которое проводилось в несколько этапов. На каждом этапе 
применялись разные методы исследования. 
На первом этапе (2000--2002) исследовалось состояние проблемы техно­
логической организации самостоятельной работы в теории и прахтике высшей 
школы; определялся научный armapaт исследования; формулпровались гипоте­
за и задачи исследования; определялась организационная структура самостоя­
тельной работы, моделировалось ее содержание; разрабатывалась программа 
педагогического эксперимента. 
На втором этапе (2002-2005) была разработана и в ходе опытно­
поисковой работы проверена модель технологии организации СР будущих пе­
дагогов профессионального обучения; выявлены· педагогические условия эф­
фективного функционирования технологически организованной СРС; разрабо­
тан комплекс методических пособий и заданий. На формирующем этапе опьп­
но-поисковой работы проверялись положения гипотезы; вносились коррективы 
в опытно-поисковую работу. 
На третьем этапе (2005-2007) осуществлялось обобщение материалов 
опытно-поисковой работы; формулпровались теоретические выводы и научно­
методические рекомендации по технологии оргiнизации СР будущих педагогов 
профессионального обучения. Заканчивалось литературное оформление дис-
сертации. . 
База исследования. Базой исследования послужил факультет инженер­
ной педагогики и информатики ГОУ ВПО «Алтайский государственный техни­
ческий университет им. И.И. Ползунова>>, ФГОУ ВПО «Алтайский государст­
венный аграрный университет». Исследованием было охвачено 340 студентов 
2-х и 4-х курсов, разных лет приема в вуз, специальности «Профессиональное 
обучение>>. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
• определена технология организации СР будущих педагогов профее­
сиопального обучения как целенаправленный и личностно ориентированный 
процесс субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента, в ходе 
которого преподаватель, используя различные виды и формы заданий для СР, 
через систему различных способов и приемов планирования, осуществления и 
контроля учебно-познавательной деятельности учитывает мотивационно­
ценностные отношения и повышает уровень готовности студентов к самостоя­
тельной работе и их академическую компетентность; 
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• разработана модель (содержательная и деятельностная) технологии 
организации СР будущих педагогов профессионального обучения: содержа­
тельная модель описывает структурные компоненты деятельности педагога на 
разных этапах, деятельпостная :.._ отражает не только специфику деятельности 
педагога, но и новый характер деятельности студента; 
• обозначены компоненты технологии организации СР: диагностиче­
ский, мотивационно-цеmюстный, содержательно-информационный, организа­
ционный, инструментальный, операционно-деятельностный, оценочно-рефлек­
сивный- и раскрыто содержание каждого из них; 
• выявлен комплекс педагогических условий эффективности технологии 
организации самостоятельной работы будуrцих педагогов профессионального 
обучения, включаюrций педагогическое сопровождение студента в процессе 
становления его академической зрелости, организацию_обучения в рейтинговой 
системе; использование комплекса методических пособий и заданий, направ~ 
ленных на снятие учебных затруднений; 
• установЛена связь между субъектным потенциалом (и шире - акаде­
мической зрелостью) студента и уровнем его готовности к СР, проявляющимся 
в процессе реализации технологии организации СР; 
• выделены и классифiЩированы учебные затруднения, возникаюrцие у 
студентов в процессе СР: мотивационные, коммуникативные, познавательные и 
информационные и предложены задания для их снятия .. 
Теоретическая значимость исследовании состоит в том, что определе­
ны особенности СРС на современном этапе и установлено ее новое качество 
связанное с академическим развитием студента; разработана технология орга­
низации СР будущих педагогов профессионального обучения; установлены и 
охарактеризованы уровни готовности будуrцих педагогов профессионального 
обучения к СР во взаимосвязи с их академичесi<ИМ развитием; научно­
методически обоснована модель (содержательная и деятельностная) технологии 
организации СР будуrцих педагогов профессионального обучения, что вносит 
определенный вклад в развитие теорий учебной деятельности и профессио­
нального становления студентов. 
Пракrическ:ая значимость исследовании состоит в том, что в ГОУ ВПО 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова реализована модель технологии организации СР 
будуrцих педагогов профессионального обучения; разработано организацион­
ное и методическое обеспечение технологического подхода, включаюrцее два 
учебных пособия по курсу «История педагогики и философия образования (9,1 
и 7,8 п.л.), оба с грифом УМО, методические указания к практическим заняти­
ям и самостоятельной работе по этому же курсу, пакет заданий для СР, направ­
ленных на снятие затруднений, электронную обучаюrцую программу по ука­
занному курсу. При непосредственном участии диссертанта разработан спец­
курс «Академическая культура студента», подготовлен один из разделов учеб­
ного пособия по курсу «ЛИчностно ориентированные технологии обучения в 
профессиональной подготовке специалистов» с грифом fllviC (10,0 п.л.), кото-
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рое успешно применяется в центре инженерной педагогики Института развития 
дополнительного профессионального образования в рамках програМмы «Пре­
подаватель высшей шкоЛЫ>> в АлтГТУ и ГОУ ВПО «Алтайский государствен­
ный университет». Под руководством диссертанта в 2001 г. на базе факультета 
инженерной педагогики и информатики АлтГТУ создан и функционирует спец­
семинар по курсу «История педагогики и философии образования». 
На защиту выносится следующие положении: 
1. Организация СРС на современном этапе развития образования детер­
минируется рядом специфических особенностей учебного процесса в вузе: рос­
том познавательной активности студентов, личностно ориентированным харак­
тером обучения, фасилитационным общением, дифференциацией учебных за­
даний по уровню сложности, необходимостью разработки особых стимулов и 
мотивов учения, требованием времени к студенту стать академически зрелым, 
что придает ей новое качество и обусловливает необходИМость разработки тех­
нологии организации самостоятельной работы будущих педагогов профессио­
нального обучения. 
2. Формирование готовности к СР нового типа у будущих педагогов про­
фессионального обучения обеспечивается реализацией модели технологии ор­
ганизации СР. В случае эффективного ее внедрения сТудент достигает высокого 
уровня готовности к СР, который характеризуется развитостью субъектных по­
казателей и свидетельствует о его академической зрелости. 
3. Педагогические условия реализации технологии организации само­
стоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения включа­
ют: педагогическое сопровождение студента в процессе развития его академи­
ческой зрелости; организацию обучения в рейтингавой системе; использование 
комплекса специально разработанных методических пособий и заданий, на­
правленных на снятие учебных затруднений. 
4. Алгоритм преодоления учебных затруднений в процессе технологиче­
ски организованной СР строится на основе классификации учебных затрудне­
ний, которые могут быть мотивационными, коммуникативными, познаватель­
ными и информационными, и предусматривает задания для их разрешения. 
5. Реализация модели в созданных нами условиях способствует росту 
субъектного потенциала студента, выступающего индикатором уровня его го­
товности к СР и проявляющегося в процессе технолоРИчески организованной 
СР. Субъектнасть является ядром (базой) академической зрелости студента. 
Научная достоверность н обоснованность результатов исследования 
обеспечена методологией исследования, использованием научных методов, 
адекватных целям и задачам исследования; сочетанием количественного и ка­
чественного анализа, результаты которого подтверждены опытно-поисковой 
работой, целесообразным сочетанием комплекса теоретических и эмпириче­
ских методов исследования, а также длительностью опытно-поисковой работы 
и повторяемостью результатов. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы 
и результаты исследования обс~ались и получили одобрение на ме~а­
родных: «Технологическое образование школьников в начале XXI века» 
(Брянск, 2005), «Инновационньi:е процессы в образовании>> (Кемерово, 2006); 
всероссийских: «Современные проблемы модернизации образовательного про­
цесса: принципиальные подходы, практические методы, первые результаты>> 
(Барнаул, 2003), «Проблемы модернизации высшего профессионального обра­
зования в контексте Болонекого процесса)) (Барнаул, 2004), «Психодидактика 
высшего и среднего образования)) (Барнаул, 2004), «Качество высшего профее­
сиопального образования: ДОСТИЖеНИЯ, проблемы, перспеКТИВЫ)) (Барнаул, 
2005); региональНЪIХ: <<Инновации в системе непрерывного образования» (Бар­
наул, 2002), «ПробЛемы совершенствования учебно-воспитательного процесса 
и качества образования)) (Барнаул, 2002), «Молодежь - Барнаулу» (Барнаул, 
2004), «Наука и образование: проблемы и перспективЫ)) (Бийск, 2005), «Со­
вершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров)) 
(Владивосток, 2005) научных, научно-практических и научно-методических 
конференциях и семинарах. Основные положения диссертации обсуждались на 
методических советах факультета и заседаниях кафедры инженерной педагоги­
ки ГОУ ВПО АлтГТУ. 
Разработанные в ходе исследования материалы исполъзовались не только 
в работе со студентами, но и на занятиях центров инженерной педагогики при 
ГОУ ВПО АлтПУ им. И.И. Ползунова и ГОУ ВПО АлтГУ по программе <<Пре­
подаватель высшей школы», были внедрены в ирактику образовательной дея­
тельности этих вузов. 
Струюура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заюпо­
чения, списка литературы и приложений. Список литературы вкточает 234 ис­
точника. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАIШЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснованы выбор темы исследования, ее актуальность, оп­
ределена проблема и степень разработанности, объект и предмет, сформулиро­
ваны цель, гипотеза, раскрыты этапы и методы исследования, его научная но­
визна, теоретическая и практическая значимость, а таюке положения, вьrnоси­
мые на защиту. 
В первой главе «Основы технологии организации самостоят~лъной рабо­
ты будущих педагогов профессионального обучения» проанализировано со­
стояние проблемы организации СРС на технологической основе в педагогиче­
ской теории и практике, выявлены особенности СР на современном этапе раз­
вития образования, определена структура технологически организоваююй СР, 
разработана модель (содержательная и деятельностная) технологии органнза­
цин СР будущих педагогов профессионалъного обучения, сформулированы ус-
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ловия, обеспечивающие эффективное функционирование разработанной техно­
лолm. 
Обзор различных точек зрения на традиционные и инновационные под­
ходы к проблеме организации СРС показал, что на современном этапе развития 
образования СР детерминируется рядом специфических особенностей учебной 
деятеЛьности в вузе: ростом познавательной активности студентов, личностно 
ориентированным характером обучения, фасилитационным общением, диффе­
ренциацией учебных заданий Iio уровюо сложности, необходимостью разра­
ботки особых стимулов и мотивов учения, опорой на академическую зрелость 
студента. Перечень особенностей СР на современном этапе позволяет предпо­
ложить, что СРС обрела новое качество, которое пока еще слабо, но все же на­
чинает осознаваться учеными во взаимосвязи с академическим развитием сту­
дентов (Н.В. Горденко, Т. Страва). Опытно-поисковая работа показала, что со­
временная СРС в значительной мере обусловлена такими субъектными харак­
теристиками, как активность, инициативность, самостоятельность, саморегуля­
ция, воля, ответственность, потребность ·в познании, высокий уровень нравст­
венного развития, которые являются показателями их академической зрелости. 
Новое качество, которое СРС приобрела в связи с информационными и 
социально-экономическими инновациями в образовЗнии, социальный заказ и 
требование времени к студенту стать академически зрелым приводят нас к вы­
воду, что традиционный подход к формированию готовности к СРС не отвечает 
этим заказам. Нужен комплексный подход, который учитывал бы психологиче­
ские особенности профессионального и академического становления современ­
ного студента. Этим требованиям соответствует технология организации СРС. 
Будучи многогранным системным средством, технология организации 
СРС способствует развитию такого интегральноГо качества студента, как го­
товность к самостоятельной работе, которая во взаимосвязи с его академиче­
ской зрелостыо обеспечивает выход на творческий уровень обучения и профее­
сиопального самообразования и самовоспитания. Новое качество СРС требует 
для ее изучения расширенной методологической базы. 
Методологическую базу спроектированной нами технологии организации 
СР обеспечивают системный, личностно ориентированный и деятельпостный 
подходы. Технология включает в себя два блока - содержательный и процессу­
альньiЙ, которые состоят из смысловых компонентов системы, таких как моти­
вационно-ценностный, содержательно-информационный, организационный, 
инструментальный, операционно-деятельностньiЙ, оценочно-рефлексивный. 
Особое значение играет диагностический компонент, который не входит ни в 
один из блоков и является самостоятельным структурным компонентом. Этот 
компонент предполагает выявление индивидуальных особенностей у студен­
тов, определение уровня их готовности к СР и характера затруднений при ее 
выполнении. Выявление познавательных барьеров и затруднений, которые мо­
гут быть мотивационными, коммуникативными, познавательными и информа­
ционными, является обязательным звеном технологии организации СР. 
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Технология организации самостоятельрой работы будущих nедагогов 
nрофессионального обучения nредставляет собой сложный многосторонний 
nроцесс, эффективность которого обесnечивается введением комплекса взаимо­
зависимых nедагогических условий. В качестве условий эффективной техноло­
гически организованной СР будущих nедагогов nрофессионалъного обучения 
мы выделили nедагогическое соnровождение студента в nроцессе развития его 
академической зрелости; организацию обучения в рейтингоной системе; ис­
nользование комплекса методических nособий и заданий. 
Так, nервое условие - nедагогическое соnровождение - нацелено на ока­
зание студенту nомощи nри nрипятин им решений в сложных ситуациях, в том 
числе и nри возникновении затруднений в СР. Целями нашей оnъrrно­
nоисковой работы являются формирование субъектного nотенциала студента 
как ядра академической зрелости и, на его основе, nовышение уровня готовно­
сти к СР. Данные цели nозволяют, вслед за Н.С. Глуханюк, оnределить nедаго­
гическое соnровождение как комплексный метод, обесnечивающий создание 
условий для nрипятня студентом оnтимальных решений в различных ситуациях 
жизненного и академического выбора, nомощь в nреодолении трудностей 
(барьеров, затруднений и т.n.) и создание ситуаций успешности и достижений. 
Главными задачами nедагогического соnровождения студента в nроцессе раз­
вИтия его академической зрелости являются расширение его субъектного оnы­
та, nомощь в осознании своего nрофессионального nредназначения, обретении 
академической компетентности. Решение данных задач в nроцессе соnровож­
дения возможно через педагогические, психологические, организационные, ди­
дактические, технолого-методические, социальные асnекты учебной деятельно­
сти. По суrи, это веер задач, которые являются содержательной основой фор­
мирования академической зрелости и готовности студентов к СР. Приемами, 
способствующими развитию академической зрелости, являются фасилитацион­
ное общение, супервизорекие консультации, формирование саногенного мыш­
ленИя, преодоление затруднений в СР. 
Второе условие - организация обучения в рейтингоной системе - подра­
зумевает установление субъект-субъектных отношений, включение студента в 
активный познавательный процесс, развитие его академической зрелости и, как 
следствие, формирование готовности к СР. Поэтому рейтингоную систему обу­
чения мЪI выделяем в качестве организационного условия реализации разрабо­
танной нами технологии. 
Рейтингоная система обучения оперативно обеспечивает студентов чет­
кой и достоверной информацией об их продвижении в обучении, nоддерживает 
их уверенность в себе, стимулируя внутреннюю мотивацию. Таким образом, 
nознавательный nроцесс находится под контролем самого студента, что повы-
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шает его ответственность за результаты собственной деятельности (в том числе 
и самостоятельной). Контроль СР в рейтинговой·системе обучения становится 
мотивирующим фактором образовательной деятельности, прежде всего самого 
студента. 
Третье условие - использование комплекса методических пособий и за­
даний - ориентирует на реализацmо методического обеспечения технологиче­
ски организованной СР. В рамках курса «История педагогики и философия об­
разованию) нами были разработаны: программа курса в соответствии с методи­
ческими рекомендациям по организации СРС; специальные учебные пособия и 
методические указания по организации и въmолнению СР в печатном и элек­
тронном видах; тестовые задания для системы рейтингоnой оценки знаний сту­
дентов; учебно-методическая документация (графики выполнения работ, сил­
лабус, сводная таблица СРС и т.д.). 
При выполнении самостоятельной работы студенты сталкиваются с ря­
дом трудностей, например, снеумением правильно ее организовать, с отсутст­
вием простейших навыков работы.с книгой и т.д. Поэтому особое внимание мы 
уделили заданиям для самостоятельной работы: их видам, специфике конст­
руирования, оценке. При проведении опытно-поисковой работы нами применя­
лась система заданий, направленных на снятие учебных затруднений. Только 
выполнение данного комплекса условий, как показывает практика, может обес­
печить эффективность технология организации СР будущих педагогов профес­
сионального обучения. 
Обобщая результаты проведеиного нами теоретического исследования по 
проблеме организации СР будущих педагогов профессионального обучения, 
мы разработали модель организации этого вида учебной деятельности. В со­
временной высшей школе студент и преподаватель выступают субъектами об­
разовательной деятельности, т.е. являются партнерами (И.В. Жижина, Э.Ф. Зе­
ер ). Исходя из этой тенденции, мы построили деятельносnfУЮ модель, выделив 
цели, задачи, этапы деятельности педагога и студентов при организации СР, 
ожидаемые результаты, особенности педагогического взаимодействия, а также 
средства и педаrогические условия. Общая структура деятельноетной модели 
технологии организации СР будущих педагогов профессионального обучения 
отражена на рис. 1. 
В соответствии с представленной моделью организация СРС осуществля­
ется поэтапно. Так, нами были вьщелены ценностно-ориентационный, органи­
зационно-технологический и контрольно-рефлексивный этапы. Для более на­
глядного представления характера самостоятельной работы на каЖдом из выде­
ленных этапов мы разработали содержательную модель, которая представлена 
втабл. 1. 
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.1 ЦЕЛЬ- формирование готовности к СР 
1 
г- г--
Постановка целей и ПрИWiтие целей и 
задач СРС, мотивиро- задач, поиск пуrей 
ваuие обучаеМЬIХ на Первый этап- их досrижения, 
продуктивное учение,. ценностно- осмысление за- ~ 
_____. 
на поиск ценностных ~ ориеl/mаrрюнный ~ 1рудиеиий СР, ориентаций. ДИаmо- (анализ, проmоз, осознание зиачи-
стика эа1рудиеиий СР цели, задачи, диаг- мости СР в про-
ностика) фессионапьной 
подrотовке и соци-
альной мобильно-
сти 
~ Отбор учебного содер- Мобилизация св о- n 
с жания (составление Второй этап- их внутренних ре- ~ 
~ f- проблемных задач, си-
----. 
организационно-
+--'-
сурсов для реше- +-
'< 
< туаций, вопросов, тес- технологuчеСI<Uй нии поставленных ~ 
~ то в н т.д. ). Разбиение (содержание, фор- задач. Осуществ- i:.'!j 
r-l 
содержвния на уровни- мы, методы, сред- ленке самоконтро-
= 
репродуктивный, ре- ства) ля и коррекцНR 
= 
конструктивный, креа- своих действий с ~ 
тивиый. Создание па- уровнем учебнык 
кета заданий различно- ·прmязаиий. Ос-
го уровня сложности. воекие приемов СР 
Разработка супервн- и метаумений 
зорских консультаций 
Третий этаn- Рефлексия собст-
г--- н:онтрольно- ~ венной деJГrеJIЬио-~ Управление СРС и мо- рефлексивный стиJ осмысление ~ ниторннг учебной дея- (контроль, анализ н собствеНIIой дея-
тельности. Оценка го- оценка реэульта- тельности, осоэна-
товностн к СР тов) ние процедур и 
приемовСР 
- ! '---
1 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ 
+ + + 
Педагогическое сопровождение студента в nроцессе Обучение в рей- Использование ком-
рвэвmия его академической зрелости. Приемы: тииговой системе с плекса методических 
• фасилитацноиное общение опорой на сипла- пособий и заданий в 
• супервизорекие консультации бус кейс-технолоmи и 
• формироваiШе саногеШ!ого МЫIПJ!еиия эвм 
• преодмение затруднений СР 
у 
РЕЗУ ЛЬ ТАТ- уровни готовности к СР. 
t 
1 
КОРРЕКЦИЯ 
1 
Рис. 1. Деятельноетпая модель технологии организации СР 
будущих педагогов профессионального обучения 
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1 
Структурные 
компоненты 
1 
Цель 
Задачи 
Содержание 
Методы 
Таблица 1 
·Содержательная модель технологии организации СР 
будущих педагогов профессионального обучения 
Этапы 
Ценностно- Органиэационно- Контрольно-
ориентациониый текноnогический рефлексивный 
2 3 1 4 
Форми ование готовности к самостоятельной работе 
Анализ потребно- Создание условий ДЛ11 осуше- Со0111есенне планируе-
стей, интересов, мо- ствления СРС: мых целей и полученных 
mвов и затруднений • развиrие академической результатов; 
сrуденrов зрелости С'l)'денrа оценка и самооценка ре-
Согласование целей • рейтинговая система обу- зу ль татов 
СРС чения РефлексИJI самостоятель-
Поиск ее личностно • система методических по- нойработы 
значимых цени ост- собий и заданий РефлексИJI затруднений 
ных ориенrаций Моделированне СРС СР 
Проекmрование СРС 
Конструирование СРС 
Планирование СРС 
Материально-текническое и 
методическое обеспечение 
СРС 
Разработка системы · Определение целей СР по ка- Разработка системы те-
диагностики затруд- ждой дисциплине кущей и итоговой диаг-
ненийСР Разработка проектов деятель- ностики хода и результа-
Отбор содержания ности по достижению постав- таСР 
для раэвиrия ннно- ленных целей Разработка системы сти-
вационной и творче- Подбор разноуровневого со- мулирования СР 
ской деятельности держания ДЛ11 СР 
,. 
Разработка учебно-прог-
раммной документации, учеб-
но-методических комплексов 
Подбор заданий ДЛ11 снятия 
диагностируемых затруднений 
СР 
Использование м е- Максимальное разнообразие Рефлексия и коррекция 
тодов обучения, ори- методов обучения с преобла- подбора методов при 
енгирующнх на са- даннем проблемных, частич- осуществлении СР на ос-
моетоятельное при- но-поисковых, исследователь- нове текущих и итоговых 
пяти~ решений, осоз- ских и АМО (лекциИ с эапла- результатов 
нание ответственно- нирова.нными ошибками, се-
стн за выполненную мннары-путеmествия, мозго-
рабО'l)', выбор опти- вые штурмы, супервизорекие 
мальноrо варианта к:онсультаЦЮI и т.д.), т.е. тех 
выполнения СР методов, которые усиливают 
(АМО, деловые игры потенциал самостоятельности 
ит.д.) 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 
Формы Инновационные формы Лекции со стоn-рефлексией; Рефлексия и коррекци11 npa-
обучения, требующих семинары по сnецnособиям; вильности nодбора и комби-
высокой стеnени само- уnражнения, задания, тренинги, ииров8.НИJI форм и струк-
сто11тельности и иссле- суnервизорекиеконсультации турных элементов СР на ос-
донательекой nозиции Мастер-класс по отработке на- нове текущих и ИТОГОВЫХ 
выковСРС результатов 
Научно-nрактические конфе-
ренции и семинары, встречи со 
специалистами 
Общественно-nолезная и ква-
зиnрофессиональная деятель-
н ость 
Средства Сnецкурс «Академиче- Методическая литература по Тест самоконтроля 
екая культура студента» nредмету Лист самоизменений 
Спецсеминар по дисци- Учебные nособия с пакетом 
nлине «История nедаго- заданий разного уровня слож-
гики и философия обра- н ости и стеnени творчества 
ЗОВВНИЯ)) Силлабус (технологическая 
Образовательная про- карта) 
грамма формирОВ8.НИJI Графики СРС, система ООД и 
СР через различные тесты 
учебные ДИСЦИIUJИНЬI ЭВМ и обучающие nрограммы 
Контроль Выбор контрольных Промежуточная аттестация Итоговая аттестация: сдача 
и оценка средств, адекватных Контроль затруднений СР итоговых экзаменов, зачетов, 
цели Отележиванне динамики ака- выnолнение и защита курсо-
демической зрелости вых работ и индивидуальиых 
заданий в соответствии с 
симабусом 
Задания на nроверку роста 
академической зрелости 
Эффективность внедрения разработанной модели технологии организа­
ции самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения 
была экспериментально доказана и описана во второй главе. 
Во второй главе «Опытно-поисковая работа по внедрению в образова­
тельный процесс технологии организации самостоятельной работы будущих 
педагогов профессионального обучения» установлена взаимосвязь субъектного 
потенциала студента с уровнем его готовности к СР, обеспечена поэтапная реа­
лизация модели технологии организации СР будущих педагогов профессио­
нального обучения, выявлена динамика уровня готовности студентов к СР при 
ее организации в созданных педагогических условиях и в соответствии с разра­
ботанной нами технологической моделью. 
Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимо, чтобы 
у будущих педагогов профессионального обучения сформировалась готовность 
к этому виду деятельности. Именно готовность к деятельности является одной 
из главных предпосылок ее осуществления (Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер, 
Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков). 
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Проведешюе нами теоретическое исследование позволило сформулировать 
рабочее определение rоrовности будущих специалистов к самостоятельной работе. 
Готовность к самостоятельной работе рассматривается нами как качество личности, 
предполагающее единство мотивационной и процессуалъной систем деятельности, 
необходимых для саморазвиrия и самосовершенствования человека. Готовность оп­
ределяется как система определенных комПоненrов, без которых организовать mо­
бую деятельность (в том числе и учебную) невозможно. 
Готовность к самостоятельной работе у студенrов бывает разной: низкой, 
средней и высокой. С целью определения ее уровня нами бьша составлена анкета для 
самооценки rоrовности к СР, состоящая из 15 утверЖдений, соответсrвующих трем 
уровням: репродуктивному, реконструкпmному и творческому. Таюке определеЮiе 
rоrовности студентов к СР осуществлялось в процессе их текущего опроса на заня­
тиях, путем набmодения за их деятельностью, по результаtаМ бесед с преподавате­
ЛЯМ~:~ и т.д. Характеристика выделешшх на.\Ш уровней r:отовности к СР с учетом ака­
демического развиrия студенrов и критерии каждого уровня представлены в табл. 2. 
Уровень 
готовности 
1 
Высокий 
(творческий) 
Средний 
(реконструк-
тивный) 
Таблица2 
Характеристика уровней готовности к самостоятельной работе 
во взаимосвязи с академическои зрелостью студентов 
Характеристика 
2 
Преобладает познамтельный моmв, сформирована направленность на самораэвиmе и са-
мосовершенсгвоiiШII!е 
Сiудент предполагает новые формы орrанизации и планирования денrельнОСIИ, может 
творчески опер!ПИВНО меюm. собсП!еннъiе планы, максимально используя свое время и си-
лы; у него высокий уровень самоуправления и самоорганизации, развиrа самокриrика 
Умеет самосгояrельно формулировать задания нетипо110го 1ЩЦ!1, анализировать имеющиеся 
и вьmолюm. творческие задания, пунюуален; осознает с110и возможности и харакrер учеб-
ных затруднений 
Происходит сверп.mание знаний, сокращеюrе оценочнъiХ действий и их t'JIИЯИI!e с поиска-
выми, чrо пoзВOJDieJ' быСIJ!О находmъ верное решение и способствует развитию креагивно-
го МЬПШiения. С'fУдент способен не только оценить свою рабслу, но и внести в нее коррек-
тивы, ему сJЮ!iсmениа рефлексИJI на свое учение 
Ciyдemy присущ высокий уровень рmвития волевьiХ качеств и произвольности своих эмо-
ЦИОНIIЛЪIIЬIХ И ПОведенчесКИХ реакций 
У CJYдema проявляется широкий круг разнородньiХ мотивов, но преобладает профессио-
нальная мотивация; направленность на самора3вИIИе и самосовершенствование полностью 
не сформирована 
Сiудент умеет С0С1'1111ЛН1Ь ПЛIIН и алгоркrм рабсrп,1, выполнять действИII рационально, ств-
вить цели, rmанировать время; уровень самоуправления и самоорrвнизации средний 
Сiудент не всегда способен КОНСiрукТИВНО преодолевать учебнь1е зmруднения; умеет вы-
полпять нетиповые задания, находить самостонrельно алгоркrм, примеюm. сочетi!НИе уже 
ювестиьiХ способов нх вьmолнения; периодически запрашивает оомощь npellOдaвare/IЯ 
Происходит осмысление ЭТIIIIOB ВЫПОJIНения самостонrельной работь1 в сисrеме, осознание 
смысла своих действий, целостиости всего процесса. Есть способность оценигь качество как 
конечного продукm, твк и оrдельньiХ ЭТIIIIOB своей работь1. Сiудент не в полном обьеме 
владеет навыками санагенного мьПШiения 
Уровень развития волевьiХ качеств средний 
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Продолжениетаблицы2 
1 2 
Низкий Преобшщает мcmm получения диплома, у студенrа нет желания реализовать себя в 
(репродук- профессионалъной деятельности, уровень направленности на саморазвитие и само-
тинный) совершенствование низкий 
Студеит часто обращается за помощью к педагогу; имеет понRТИе о том, что такое 
организованность, знает о составJliiЮЩИХ ее элеменrах, не примеНIIя в своей работе; 
уровень самоорганизации низкffi!; навыки саморегуляции слабые 
Студеит умеет вьmолНI!ТЬ пmовые задания, используи алrоритмы, конспекrnровать, 
составлять план; использует защитные механизмы вместо преодоления затруднений 
Происходит осмысление каждого зтапа выполнения СР, овладение действиями на 
основе рекомендованных приемов с перебором возможных вариwrrов. Преобладает 
фрагментарное, репродуктивное мышление. Оrсуrствует целеустремленность 
Уровень развитии волевых качеств низкий 
Диагностика уровня готовности студентов к самостоятельной работе на 
поисково-~онстатирующем этапе опытно-поисковой работы показала, что раз­
личия в контрольной и экспериментальной группах не являются статистически 
значимыми, что позволило сделать вывод о том, что эти группы на данном эта­
пе эксперимента являются примерно одинаковыми по уровню готовности к СР. 
Субъектный потеiЩИал студента, будучи ядром его академической зрело­
сти, является индикатором уровня готовности к СР, проявляющимся в процессе 
технологически организованной самостоятельной работы. Результаты теорети­
ческого исследования, представленные в работах отечественных педагогов и 
психологов, позволили определить основные характеристики субъектности 
студентов. В качестве наиболее значимых, вслед за А.Ф. Березиным, мы выде­
ляем следующие характеристики: активность, инициативность, самостоятель­
ность, саморегуляция и воля, ответственность, потребность-в познании, высо­
кий уровень нравственного развития. 
Опытно~поисковая работа позволила установить взаимосвязь между раз­
витием субъектных свойств студентов и уровнем их готовности к СР. Высокие 
показатели корреляции интегрального показателя уровня готовности к само­
стоятельной работе с большинством исследуемых субъектных параметров сви­
детельствуют о значимости этих показателей для развития академической зре­
лости студентов, ядром которой является субъектный потенциал, и для форми­
рования высокого уровня готовности к самостоятельной работе. 
Для уточнения и конкретизации индивидуальных различий по исследуе­
мъrм субъектным параметрам и уровюо готовности к СР мы также учитьшали ха­
рактер затруднений, возникающих у будущих педагогов профессионального обу­
чения при организации и выполнении СР. 
На основе анализа результатов, получею1ых при диагностике затруднений, и 
при соотнесении каждого параметра субъектных свойств личности с уровнем го­
товности к СР мы выдеJШЛИ три группы студентов. Так, к первой группе относят­
ся студенты, имеющие высокие показатели готовности к СР и высокие показа­
тело субъектных параметров личности: они планируют и осуществляют СР на 
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высоком уровне, легко осваивают академические роли, у них есть явное прояв­
ление академической зрелости. Ко второй группе относятся студенты со сред­
ней выраженностью субъектных параметров личности, в большинстве своем 
осуществляющие СР на среднем уровне готовности, их скорее можно назвать 
академически. компетентными, чем академически зрелыми. Для студентов 
тре1ъей группы (с низким уровнем развития субъектности) характерно отсутст­
вие или хаотичное вьmолнение СР, либо ее выполнение на низком репродук­
тивном уровне. Все обследованные нами студенты при осуществлении СР 
имеют затруднения различного характера независимо от их академической зре­
лости. Академическая зрелость как раз и проявляется в готовности и способно­
сти оптимистично преодолевать учебные затруднения, не прибегая к психоло­
гическим защитам, в способности осмыслить предел своих возможностей, в по­
нимании перспектив своего академического и профессионального роста. 
На формирующем этапе опытно-поисковой работь1 в образовательный 
процесс была внедрена технология организации СР будущих педагогов профее­
сиопального обучения. В рамках разработанной нами модели проходило по­
этапное внедрение технологии в педагогических условиях, созданных для эф­
фективного ее функционироваiШЯ. Мы выделили три этапа: ценностно­
ориентационный, организационно-технологический и контрольно-рефлексив­
ный, каждый из которых характеризуется своими задачами, содержанием, ме­
тодами, формами и средствами. Программа реализации технологии организа­
ции· СР предполагала изучение базовых курсов с использованием комплекса 
специально разработанных учебных пособий и методических указаний, допол­
нительные занятия по программе спецкурса «Академическая культура студен­
та», а также учебно-исследовательскую работу студентов в рамках спецсемина­
ра по курсу «История педагогики и философия образованию>. Использование 
системы заданий на преодоление учебных затруднений показало, что у студен­
тов повысилась мотивация к СР, появились навыки преодоления познаватель­
ных барьеров, активизировалась рефлексия на собственное учение в целом и на 
СР в. частности, развились надпредметные умения (об этом свидетельствует их 
использование для решения интеллектуальных, творческих проблем). 
Проведеиное исследование позволяет утверждать, что новое качество СР 
студентов базируется на их академической зрелости. Полученные на итогово­
обобщающем этапе опытно-поисковой работы данные показывают более зна­
чимую динамику корреляционной зависимости субъектных показателей и 
уровня готовности будущих педагогов профессионального обучения к СР, а 
также динамику уровня готовности к СР, причем u экспериментальной груnпе 
(ЭГ) она выше, чем в контрольной группе (КГ) (динамика высокого уровня го­
товности к СР в КГ составляет 3 %, среднего -14%, а в ЭГ -7% и 29% соот­
ветственно), что свидетельствует об эффективности разработанной модели 
технологии организации СР (рис. 2). 
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Рис.2. Динамика уровня готовности к СР в КГ и ЭГ: 
·IJ- кг (начало); IJIII- КГ (конец); ~ - ЭГ (начало); О ЭГ (к~ц) 
В заключении приведевы результаты и сформулированы основные вы· 
воды диссертационного исследования. 
В ходе анализа психоло~педагогической литературы по вопросу орга­
низации СРС определено, что СР обрела новое качество. На современном этапе 
развития образования СР детерминируется рядом специфических особенностей 
учебного процесса в вузе: ростом познавательной активности, личностно ори­
ентированным характером обучения, их фасилитационным общением, диффе­
ренциацией учебных заданий по уровню сложности, необходимостью разра­
ботки особых стимулов и мотивов учения, оnорой на академическую зрелость 
студента. 
Обосновано, что новое качество образования требует и нового качества 
СР, продуктивность которой в значительной мере обусловлена такими субъект­
ными показателя:ми, как активность, инициативность, самостоятельность, само­
регуляция и воля:, ответственность, потребность в познании, высокий уровень 
нравственного развития, которые являются показателями академической зрело­
сти студента. 
Установлено, что особенности современной СРС требуют инновацион­
ных подходов к ее организации. Основой разработки технолоmи организации 
СР является системный подход, так как он позволяет, во-первых, учитывать 
психолоmческие особенности профессионалъного и академического становле­
ния современного студента; во-вторых, реализовать системное мышление в пе­
дагогической науке; в-третьих, обеспечивать новое качество СР. 
Установлено, что nод технолоmей организации СРС следует понимать 
целенаnравленный и личностно ориентированный процесс субъект-субъектного 
взаимодействия преnодавателя: и студента, в ходе которого преподаватель, ис­
пользуя разнообразные виды и формы заданий для самостоятельной работы, 
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через систему различных способов и приемов планирования, осуществления и 
контроля учебно-познавательной деятельности учитывает мотивационно-цен­
ностные отношения и повышает уровень готовности студентов к самостоятель­
ной работе и их академическую компетентность. 
Подтверждено, что, будучи многогранным системным средством. техно­
логия организации СР способствует развитию такого интегрального качества 
студента, как готовность к СР, которая во взаимосвязи с его академической 
зрелостью обеспечивает выход на творческий уровень обучения и профессио­
нального самообразования и самовоспитания. 
Определена структура технологически организованной СР будущих педа­
гогов профессионального обучения, содержащая диагностический, мотиваци­
онно-ценносnrnй, содержательно-информационный, организационный, инст­
рументальный, операционно-деятельностный, оценочно-рефлексивный компо­
ненты, включенные в содержательный и процессуальный блоки. 
Разработан алгоритм преодоления учебных затруднений в процессе тех­
нологического подхода к организации СР; уточнена классификация учебных 
затруднений, которые могут быть мотивационными. коммуникативными, по­
знаВательными и информацишшыми. а также создан банк заданий (по курсу 
«История педагогики и философия образования») для их снятия. 
Определен и обоснован комплекс психолого-педагогических, орщниза­
ционных и методических условий, обеспечивающих успешное функционирова­
ние технологии организации СР. 
Сформулирован ряд задач психолого-педагогического сопровожденИя: 
педагогических, психологических, организационных, дидактических, техноло­
го-методических, социальных, которые являются содержательной основой про­
цесса формирования академической зрелости студента и его готовности к СР. 
Теоретически разработана, методологически обоснована и практически 
апробирована модель (содержательная и деятельностная) технологии организа­
ции самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения, 
позволяющая определить ее роль и место в учебном процессе, а также в про­
фесеиональном становлении. 
Выделены три уровня готовности к самостоятельной работе: репродук­
тивный, реконструктивный и креативный, что позволило более детально рас­
смотреть динамику формирования готовности к СР. 
В работе доказано, что субъектный потенциал студента является индика­
тором уровня его готовности к СР, проявляющимся в процессе технологически 
организованной СР. В ходе опытно-поисковой работы установлена явная взаи­
мосвязь между развитием субъектных свойств студентов и уровнем их готовно­
сти к СР. 
Количественная обработка результатов эксперимента позволила увидеть 
положительную динамику формирования уровня готовности к самостоятельной 
работе, причем в экспериментальной группе она значительно выше, чем в кон­
трольной. Статистическая обработка данных с помощью компьютерной про-
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граммы «Статистика 6.0.» показала более значимую корреляционную зависи­
мость субъектных показателей и уровня готовности будущих педагогов про­
фессионалъного обучения к СР в экспериментальной группе. 
Итоги опытно-поисковой работы в целом подтвердили выдвинутую гипо­
тезу и научные положения диссертационного исследования и доказали эффек­
тивность модели технологии организации самостоятельной работы буду~ 
педагогов профессионального обучения. 
Настоящее исследование не претендует на исчерпывающий анализ про­
блемы. В качестве перспективных научных предметов исследования могут вы­
ступать вопросы формирования академической зрелости студентов и ее влия­
ния на эффективность аудиторной работы, педагогического сопровождения 
студентов в процессе их академического становления, разработка заданий для 
снятия затруднений в СР по другим учебным дисциплинам. 
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